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D E L A P R O V I K C I A DE L E O N 
Í1 
AOVBRTCMCIA ÜfICIAL 
k H H * f i t 1M Sna. A l n l d M j 8 M n -
«•Malí i M l b u I M « « n w M W Buur tK 
t n nrrrupomtaa kl dis&rito, i l t p o d i i a 
tm M 1J* M»t««pl»r«» «! titio d* w t -
! « • B M n l u i M « a i d u i a d« t u m n » 
iw Bonr^inu « I n a o a a d M « r d u t d » -
auuw, | iua n u n a d o a M l t a , <)»• c«l»«-
• i 7 n U « u n « b . 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOL£S Y VIERNES 
B» •MUib* «n 1» C n t a d u í i d« U Dlpatatiói pioTiocitl, • cuatro pe-
ao iu « a i u m l k «<>tíaM d t i i n a r t n , oabo n n t u i l ameatre y quince 
pHMtu al aSo. a loa iwrtiauuoa, pafulaa u solicitar la nascripción. Loa 
pagoa de laan da ueayital M harás por libradla del airo mutuo, admi-
fewdoeoiólo J«ÍIM as l u guasriMioaa de trimeatre, j únicamente por la 
Itataito da puata {na n a i ü n . Laa naaripaioBea atraaadaa se cobran con 
a u i u t o profrfjiaiaDal. 
U » Ajuütamiwtoa da aata proTinaia abonaria la anacrípción con 
m o f l o a la exaála infarta en elremar de la Comiaión provincial publicada 
• t lea Búnaioa da aata BOLITÍM da ieeha 30 j 22 de diciembre de ISOb. 
Loa Joagadoa niuJüaipalaa, ain diatíneion, diez peaetaa al afio. 
Nímara aaeho, telntiainco etetimaa da paaata. 
ADVERTENCIA EDiTORIA L 
Laa diapoaieionea de las autoridadea, excepto laa que 
aean a inatancia de parte so pobrev «e.iaeertarin ofi-
cia! mente, aafmismo cuulquier anuncio concerniente al 
aervício nacional que dimane de laa miemas; lo de i n -
terés particular previo el pugo adelanraoo de veinte 
céntimos de pésete por cada linea de inserción. 
Loa anuncios a que hace referencia la circular de 1» 
Comiaión provincial, fecha U de diciembre de 1905, oa 
cumpltmien** al acuerdo de la Diputación de 30 de no-
viembre de dicho afio, v cuya circular ha sido publi-
cada en loa BoLSTiNie OPICIALK» de 30 y £ i de diciem-
bre ya citado, ae abonarán con arreglo a la larila qui 
il en mancionadoa fioLBTini» «e inserta. 
8 
PkfKTIS. Üf'iCIÁL 
ra&SlDENCfA 
OBL CONSgJO DE MINISTROS 
S. M al Rsr Dos Atonto XIU 
(«J, D. O.), S. M. \» RUNA DOR» 
VtoorU eagwil* t SS. AA. RR. * l 
TxUtftt i » Attirlss a InfcntM, con-
t M n l ia noidSai M *a Impertaato 
Da IB«BI btMHclo A i ! n t » IM 
Smdx pstsoou <• la A c g u t i RMI 
fotffia. 
tOtilú del día ¡8 de enero de 1920) 
Goblwno tltll di l i pnTlneli 
CIRCULAR 
A fin de dar cumplimiento a lo or-
denado por la Supetlorldad, he acor* 
dado disponer lo tlgulente: 
1,° QtMdacn lutpenso en u t a 
provincia haita nueva orden, la ex 
pedición de laa llctndai de lai cua-
tro primerea c'aiea a que n refiere 
et art. 5 0 de! Real decreto de 10 de 
agosto de 1876, que son: Uso de to-
do genero de armas; nio da armas 
de fuego con festino a la defensa 
de la prcpleded rural: uso de armas 
de fui go de bolsillo (pistola o revól-
ver) con destino a la definía perso-
nal fuera de poblado, y uso de armas 
de Igual clase y con el mismo desti-
no dentro de poblado, a excepción 
deaquclloe catoa en que después 
de acreditada la necesidad y conve-
niencia de su concesión, a luido de 
este Gcblerno, tea el expediente re-
mitido a la Dirección general y apro-
bado por ésta. Los mismos trámites 
se obserVardn eloto'gar permisos 
para la venta y circulación de arma* 
cortas o rayadas y de cartuchos pa-
ra las mismas, encargándote del 
cumplimiento de ette tervlclo loa 
Alcaldes y Guardia civil, para que 
t i t a restricción te haga efectiva en 
todos los pueblos de esta provin-
cia; y 
8.° Todos loa comerciantes de 
armat y municiones presentarán en 
el pttzo de diez diaa, a contar desde 
la publicación de esta circular, en 
este Gobierno, declaración firmada 
de ta* existencia* que de dichos ar-
ticulo* tengan en la actuaiMad; pre-
viniéndoles que de no hacerlo con la 
debida exactitud, ordenaré que por 
lo* agentes de mi Autoridad se ha-
ga la comprobación necesaria. 
En tu consecuencia, encarezco a 
los Sre*. Alcalde» de todo* lo* pue-
blos de esta provincia donde exis-
tan ermcrosoccmerclantea que te 
dediquen a la venia de armas, remi-
tan a cate Gobierno el día 30 de ca-
da me*, t ln (xcuta ni prett xto algtk-
BO, nota circumtandada del Maul-
lado qaa presenten los libro* que 
con arreglo al art. 5.* del Real de-
cielo de 23 de junio de 1876 deben 
Nevar lo* etteblecimlento* dedica-
do* a la expendlclón de dicho* ar-
ticulo*. 
León 16 de entro de 1920. 
Kl Gobernador, 
Eduardo Rosón 
Circular 
Habiendo tldo robada* el día 13 
del actual al Vedno de Attorga don 
Gabriel Fuerte* Criado, do* ctba-
llerlet, te hxce público por medio 
de ette periódico oficial; encargando 
a lat autoridades procedan a la bu*-
ca de la* mlimai, y cato de ter ha-
bida*, den cuenta a ette Gcblerno. 
Senas de les caballerías 
Dos mathot de pelo caiteflo, al-
zada 1,360 metrot, otea telt cuar-
ta* y media: uno de ello* toplno de 
atrát, aparejado* con albardón y 
manta*. 
León 17 de enero de 1920. 
El Gobernador, 
Eduardo Rosón 
AYUNTAMIENTOS Va-cantes 
RELACU'N de lat vacantes de Con-
cejale* acordadat por lot Ayun-
tamiento* que a continuación te 
txpretan,en cumplimiento dé lo 
dlipuetto en el erllculo 45 de la 
ley Municipal y Real orden de 24 
de noviembre de 1919. que ae han 
de proveer en la próxima reno-
vación bienal, tegún datoj remi-
tido* por dicho» Ayuntamlenios: 
AYUNTAMIENTOS Ta-cantee 
Acevedo 3 
Alija de los Melone* 5 
Almanta 5 
Alvaret de la Ribera 5 
Ardón 4 
Atganza 5 
Armunlr 5 
Artorga 6 
: Barjas 4 
: Bemblbre 5 
Benavldet S 
Benuza 5 
Berciano* del Camino 4 
Bsrclano» del Páramo 5 
Berlanga del Blerzo 4 
Boca de Muérgano 6 
Bollar 7 
Borrenes ¡j 
Brazuelo 4 
Burón 5 
Caballa» Rara* 4 
Cabrero* del Rio 5 
Cabrillanes 4 
Calzada del Coto 3 
Camparas 3 
Campo de VlllaVtdel 3 
Caatpo de la Lomba 4 
Camponaraya 4 
Canaleja* 4 
Candín. . . 6 
Cármenes 5 
Carracedelo 7 
Carrizo 4 
Carrocera 5 
Carucedo 5 
Cattrlllo de Cabrera 5 
Castüfalé 3 
Cattrltla de la Vatduerna - - . . 5 
Castrlllo de lo* PolVazare*. - . 5 
Cattrocalbón 5 
Cattrocontrlgo 5 
Cattrofuerte 3 
Cattromudarra 4 
Cattropodame 6 
Cattrotlerra de Valmadrlgal.. 3 
Cea 5 
Cebanlco 5 
Cebronet del Rio 4 
Clmanet de la Vega 4 
. Clmanet del Tejar 5 
j Clttlerna 6 
i Congotto 5 
Comilón 6 
Corvino* de lo* Otero* 3 
Crémene* 5 
Cuadro* 4 
Cubllla* de lo* Otero* 4 
Cublllas de Rueda • - 4 
Cubl'lo* del SU 4 
Chozas de Abajo 5 
AYUNTAMIENTOS v*-Gantes 
Dettrlana 5 
| l Burgo 5 
Enclnedo 5 
Etcobar de Campot 3 
Polgoto de la Ribera 5 
Fretnedo 4 
Fresno de la Vega 5 
Puente* de Caí baja! 3 
Gallegulllot 5 
Garrafe 5 
Gordallza del Pino 4 
Gordonclllo 4 
Gradefea Q 
Grajal de Campo* 5 
Gutendotde lot Otero» 3 
Hotpltal de Oiblgo 4 
IgUefla 5 
Izagre 4 
Joara 5 
{oarilla. 5 
.a Antigua 5 
La Bafleza g 
La Erclna 4 
Laguna Dalga 5 
Laguna de Negrillo! 4 
Láncara de Lune 4 * 
La Pola de Cordón 6 
La Robla 5 
LaiOmtña» 4 
LaVecllla 4 
La Vega de Almanza 4 
León 9 
Idem, S.o Distrito, de nueva 
creación 4 
Lo» Barrio» de Luna 4 
Lo» Barrios de Salas 5 
Lucllio 5 
Luyego 5 
Llamas de la Ribera 4 
Magaz de Cepeda 6 
Mantilla de laa Muías 5 
Mantilla Mayor 5 
Marafta 3 
Matadeón da lo* Oteros 4 
Matallana de Vegacervera- - - . 6 
Matanza 4 
Mollnateca 5 
Murías de Paredet 5 
Noceda 4 
Oencla 5 
Oazonllla. 5 
Ose ja de Sajambre 4 
Pajarea de los Otero» 4 
Palacio» de la Valduerna 3 
Palacios del Sil 7 
Paradaseca 5 
Páramo del SU 6 
.V;T. 
i r 
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AYUNTAMIENTOS v»-
cutes 
Pedrosa del Rey 5 
Peranzines 6 
Pobladura de Peí ayo Garda.. 5 
Ponfwada 9 
Potada de Valdeón 4 
Pozuelo del Pátamo S 
Prado de la Quzpcfta 4 
Prlaranza del Blerzo 4 
Prloro 5 
Puebla de Llllo 5 
Puente de Domingo Flórez. . . S 
Quintana del Canillo 5 
Quintana y Congoito S 
Rabanal del Camino 4 
Reguera! de Arriba 4 
Renedo de Valdetutjar 4 
Reyero 5 
Rlaño 5 
Riega de la Vega 5 
Rielio 5 
Rloscco de Tapia 4 
Rodíezmo 5 
Roperuelot del Páramo 4 
Sahagún 5 
Sah enees del Rio 5 
Salamón 4 
San Adrián del Valle 4 
San Andrés del Rabanedo.... S 
Sancedo 5 
?an Cristóbal de la Polantera. S 
San Emiliano S 
San Esteban de Nogales 5 
San Eitepan de Valdueza.... 5 
San Justo de la Vega 5 
San Millán de los Caballeros.. 5 
San Pedro de Berclanot 4 
Sta. Colomba de Curueño. . . . 5 
Sta. Colombi de Somoza.... 5 
Santa Cristina da Valmadrlgsl 4 
Santa Elena dejamuz 4 
Santa María de la Isla 4 
Santa María del Páramo 5 
Santa Marfa de Odas 4 
Santa Marina del Rey 5 
Santas Martes 4 
Santiago Millas 5 
Santovenla de la Valdonclna.. S 
Sarlegos 4 
Sobrado 4 
Soto de la Vega 5 
Soto y Amlo 3 
Toral de los Guzmanea 4 
Toreno 5 
T.-abadelo > 5 
Truchas 6 
Tiiitla 5 
Urdíales del Páramo 5 
Valdefretno 5 
Vdldefanntes Je] Piranr. . . . 4 
Valdtlugucros S 
Valdemora 4 
Valdeplélago 4 
Valdepolo 5 
Valderas « 
Vaiderray 5 
Vaiderruedti 5 
Val de Sin Lorenzo 4 
Valdeteja 5 
Valdevimbre 4 
Valencia de Don Juan S 
Valv=rda de la Virgen 5 
Valleclllo 3 
VaHardí Bnilqw 3 
Vegacervera 5 
Vags de Esplnareda 4 
Vega de Infanzones 4 
Vega de Valcarcs 5 
Vtgimlán 4 
Vegaquemada 4 
Vegarlenzs 4 
Vegas del Condado S 
VliUbllno de Laceana 6 
Vlllabraz 4 
Vlllacé 4 
Vllladangos...'. 5 
Vlllodecanes 5 
AYUNTAMIENTOS Va-cantes 
Vlllademor de la Vega 4 
Vlllafer 4 
Vllkfranea del Blerzo 8 
Villag itín 6 
Villahornate 4 
Vlllamandos 4 
Vlllameflán 5 
Vlllamartfn de Don Sancho... 3 
Vlllamegll 3 
Vlllamlzar 5 
Vlllamol 4 
Vlllamontán 4 
Vlllamoratlel 4 
Vlllanueva de las Manzanas • . 4 
Vlllaoblspo de Otero 5 
VIHaquejlda 4 
Villaqullambre 5 
Vlllarejo de Orblgo S 
Villares de Orblgo 4 
Vlllasabarlego 5 
Vlllaselán 6 
Villaturlel 5 
VlllaVerde de Arcayos 3 
Vlllazala 5 
Villazanzo 5 
Zotes del Páramo 4 
Leda 17 ae enero ae 1920. 
Ki Qobaniador, 
Eduardo Rosón 
en el término de Posada de Val-
deón y concedido por Real orden 
de 5 de ag uto de 1915, h i prasen-
tado una Instancia, acompañada de 
la relación de propietarios da las 
L B relaeléa citada la ••Kalente: 
DON EDUARDO ROSON LOPEZ, 
QOBBRNADOX CIVIL DB ESTA FKO-
Higo sabir: Que D. QlnésNa 
vano, vecino de Madrid, k i presen 
tsdo en este Gobierne civil, ios 
tanda y proyecto solicitando darl«ar 
3 500 litros de agua por srgundo del 
rio Luna, en ei sitio denominado 
cRocai del Túnel de San Pedro», 
Ayuntamiento de Los Barrio de Lu-
na, partido judicial de Murías de 
Paredes, creando un salto, cuya po-
tencia, tranformada en eléctrica, se 
ha de destinar a las necesidades de 
las Industrias mineras. 
Lis obras consliten en emplazar 
una preia de mamposttrf i hidráulica 
de 6,93 metro» de altura en el punto 
del rio Luna «Rocas ds San Pedro 
errancando de su extremo derecho 
un canal de derivación da 1.211,58 
nutro» de longitud y sección tra-
pecial, de 2,10 metro: ds b ise media, 
qie conducirá el «gaii a la cámara 
de presión, de cu y.i fondo parten 
dos tubos de 1,10 metras de díame 
tro qua la llevan a los dos grupos hl 
dro«l£:trico> que aprovech tn el sal-
te úíil de 13,47 metros. diValvléndo-
sa por el canal de deiagli: de 25 me 
tros de longitud, el agua al rio. 
Lo que se hace público para q ja 
durante un plazo da 30 días, conta-
dos desde la fecha de la publicación 
de este anuncio, puedan presentar 
reclamaciones las perionas o entida-
des que se consideren perjudicadas 
con la construcción de las obras que 
se proyectan; ndvlrtiendo que el 
proyecto sa halla de manifiesto en 
la Jefatura de Obres Públicas du 
durante las horas de oficina. 
León 31 de diciembre de 1919 
Eduardo Rosón Lóptz 
Hag) saber: Que D. Félix Medí 
naVíliia y VWanco, Director-Geren-
te del Sindicato de Saltos de Agja 
del Cantábrico, propietario del apro 
Vechamiento de aguas en el rfo Ca 
res y arroyo Manzwedo, situado 
fincas a las qie se h l de Impo-
ner la servidumbre forzosa de estri-
bo ds presa y acuedeto, con mo-
tivo de las obras del citado aprove-
chamiento. 
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Prado. 
(lasa da CÜUÍTO 
Lfcbor. 
Prado. 
Labor. 
Prado. 
Erial 
Prado-Toro. 
Erial 
Prado 
Nombra dal propiatario Po.W« denda habita 
D.* Marfa Padrdche 
Hsrrderosde Qib-lel Riega.. 
D.m Petra Pedrocha 
D. Banlf icio Gírela 
> Juan Gonzala 
> Tomás Marcos 
> Mir i ln Alonso 
> Isidoro Marcos 
> Manuel Marcos 
> Pedro B anco 
D.* Mari» Pedrochj 
D. Joté Qjerra 
> Tomás QjnzSlez 
D . ' Pttra VI» 
D. Hermenegildo Blanca 
> Francisco Maifi 
> Valentín Pérez 
> J ian Ginzalo Via 
» Manuel Gonzalo Via 
> Tomái González 
> Torlblo ATlbas 
> Francisco Martin 
> Bmeterlo Gsnzález 
> Daniel CueVjs 
> Casimiro Caisres 
D " Fausta Alonso 
Htrederos de Antonio Martínez 
D. Bttiban Mart ínez . . . . 
> Clemente Martínez.. 
Terrenos comunales 
Pueblo de CordfAanes... 
Comunal 
D.a Teodora Péríz 
> Feliciano G ierra 
> Curios Cuevas.. . . . . 
D » M " f a Guerra........ 
Posada 
> 
Llanos 
Posada 
L'anos 
Posada 
L'anos 
Posada 
Cordifianet 
Llanos 
Posada 
Posada 
Lo quess hace público a f indeq ie los Interesados puedan presentar 
las reclamaciones que consideren pert'n entes, durarte un plazo de treinta 
diss. contados a partir da la f x h i en que se pub'lque este anuncio en el 
BOLETÍN OFÍCIAL. 
León 51 de diciembre de 1919.=gBl Qober.io^r. Mlu i rdo Rosóit. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIuSO-ADMINISTRA' 
TIVO DB LEON 
Don Serafín Largi G5m*z, Pro-
curador de D. Pascual ú t J i m Fló-
rez, »x Arrendatario de la Recandi-
clón de Contribuciones de esta pro-
vincia, h i inierpuesio ante eite Tri-
bunal recurso contencloio almlnli-
tratlvo contra resolución de! Sr. Da-
legado de Hacienda de la provincia, 
fecha 11 de febrero de 1919, por la 
que se declara retponscb e a dicho 
ex-Arrendatario de 109 pételas con 
46 céntimos, Importe de los recar-
gas originados ea expediente de 
(¡premio seguido contra D. Manuel 
Cabezas Bobls. 
Y para qie pueda llegir a cono-
miento de los que tengm interés di-
recto en el asunto y quieran coad-
yuvar a la administración, se hice 
pública por el presente la intfrpoil-
clón del recurso. 
León 13 de mayo .de 1919.—Car-
los Ulano. .*. 
Don Isaac A'onso González, en 
nombre dé Leonardo Flórez Ares, 
Lorenzo López Fuantes. Anselmo 
Vidales Mateos, Nicolás Fernández 
Barbero, Claudia Pérez G ireia y 
Pablo. Alonso AlVarez, Vecinos de 
Castrlllo de la Valduerna; SliVeitre 
López da Abajo, Minual Alonso 
Fiórez y Francisco Valderrey Val-
derrey Vadnos de Velllia, y Eduardo 
Juan Bítbiro, vecino de Vlllamon-
tán, ha Interpuesto ante e te T,lbu-
nal provincial recurso cent-ndosa-
adirtlilatratlvo, contra resolución 
del Sr. DihgjJo de Hsclünda de la 
provl.icla, fecha 21 de t b.il da 1919, 
dessstimatorla i ¡ recuno de alzada 
interpuesto por los miamos contra 
providencia del Sr. Ingeniero J;f» 
de la 7.* Reglón de Montes, Impo-
niéndoles muitai por supuestas ro-
turaciones arbürarlai «n si monte 
SarJonal, de Castriüo da ia Val-
duerna. 
Y para que pueda lieg ir a conoci-
miento de los que terg in Interés di-
recto en el a«unto y quiana coadyu-
var ala admlnlatración, s-s hace pú-
bilca la interpoilclda dal recurso por 
medio del presente anuncio 
L-.ón 28 da ju lo de 1919 —Car-
los Ulano. 
Don Federico Iparragulrre Jimé-
nez, Secretarlo da la Audlenda 
provincial de León. 
Ce.tlfícc: Qae en el alarde veri-
ficado el día 16 del actual, hm sido 
comprendidas tai causas que a con-
tinuación se dirán, a>! coi») los ju-
rados qie por sorteo h i correspon-
dido conocir ds las miimas, cuyos 
nombres y vacia Jadas, por partidos 
judlclalM, tnmbrén se expresan a 
conllnuaclón: 
Pa r t i da Judleial de L a V a e l I U 
Causa per homleílio, contra R Jsa 
Miranda, «eflalad* para el día 9 de 
febrero práxim». 
Olra por Iguaí d-sllto, contri R >• 
musido Diez, ««Balada pera tos días 
10 y 11 del mismo mes, 
JURADOS 
Cabezas de familia y veclniad 
D . Benito Cuesta, d» Birrlllos 
O. AiflálRxlrlgwz, de Ribinal 
D, Rimta Sánchez, de Palacio 
D. Ettcten Arlus, de Bulza 
D . Mas! F-rnindíz, deQilatanllla 
D. Miioro Girda, de Momuerto 
D. Rimán Pérez, de Vífliquemids 
O. Aniceto Diez, d i Valdeplélego 
D. Aitonlo D I » , de B irrlos de Cu-
ruello 
D. O.rgarlo A'ler, de Id. 
D. A'cjendro Diez, á t La Cináana 
D. G tgotio Valladares, de Palacio 
D . M*»q ' i tasRm*lU, deBoitn 
D. Anselmo Gutiérrez, de Robles 
D. Juan Va dés, de L i B'dna 
D. Laureano Sudrez, de Büidongo 
D. Valentín A áoano, de Arlntero 
Balblno Dtez y Marciano Troncóse, 
y previa citación de los mayores 
contribuyentes que tienen voto en la 
elección de Compromisarios para 
Senadores, el Sr. Presidente maní-
. fastó que en virtud de lo dlspueito 
; enelarUculo 12 dé la Ley de 8 de 
' agosto de 1907, y de conformidad 
, con la regla l í . * de la Rial oidsn de 
\ 18 de septiembre del mismo año, 11 
! Junta procedta a deilgnar por sorteo 
; los dos Mayores contribuyentes por 
\ Inmueb'es, cultivo y gañadirla qae 
.- deben ser vocales en el próxima ble-
•, nlo de 1920 a 1921, y otroi dos su-
i plentes de los mismos. Al efecto, se 
i proced 6 colocando en una urna los 
nembres escritos en papeletas da 
: los mayores contribuyentes que f i-
guran en la \\%U facilitada por la De-
legación de Hacienda, y extraídas di-
; ch is papetetai una a una por el se-
! flor Presídante, en número de cuatro, 
' resultaron nombrados D. Marlaio 
< Santos del Trigo y D. Faustino Ove-
Jaro, para Vocales, y D. Casiano , 'ernindez Villaverde y D. Francisco 
i Miguel Alonso, para suplentes, 
i Acto seguido, i * p r e c e d í el sortea 
de ios dos vocales y dos suplentes 
n v S ^ - f f S T T . v S S S S » por industrial, por el mlsnioproce. R- y W ^ ^ A Y A K S ? 1 i aimlento.h.blendo sido designado. D. J j i é Qjnzá fz, de Sin Mirt ln 
D. Isidoro Sínch z, d i L i Brclna 
Capacidades 
D . E iuardo Rob es. d« Vlllalfelde 
D. Bhs Sierra, de Pardsbi 
D. A idréi Ainuzara.deVegacerVera 
D. Ensebio López, de La Mita 
D. Eag-jilo A Virez, de Sin Pedro 
D. Nicinor D'rz, da Rabies 
D. Baitasür Di z, de Valporqtero 
D. A i g i l Rodríguez, de La Mita 
D. A-to fo Moro, de Robles 
D. Lorenzo Catiro, da Lugueros 
D. Manuel Rodríguez, de Canales 
D. Jjan Antoniu Huerta, de Coladlla 
D. s'aiVjdor Lipez, dePalazueio 
D. Vicente Q itlérrez, d«Billar 
D. HiüoioroRidr ig i tz d i l i . \ 
D , Jjjilan Cudtti, de ValdKastlIlo 
SDPZavUJISKARIOS , i 
Cabzzasde fum Hay vecindid ! 
D . Rjnióíi Pdlmréi, de León 
D. A'ejo Rodríguez de id. 
D. Fernando Morán, da Id. 
D. Manuel Milán, d e I I 
Capacidades 
D. Vicente Mirtlnez, de L*.ón 
D. i<»é Sánchez, de Id. 
Y par* qis conste, a los ef actos 
de! iirt. 48 de la ley del Jurado, y 
psra sis Inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL da 1; provincia, expido la 
prt i inte, vifad» por el Sr. Presi-
denta y sellada con «I de esta Au-
diencia, en Loón'a 27 ds diciembre 
de 1919.—Federico Ipiarragulrre.™ 
V.» B.0: Z< Presldint», José Roirl-
S'uz. 
Dsn Froüín Bianco y B'anco, S;cre-
tirio de la Junta municipal del 
Censo e!«cto;al de este término. 
Cnrüflco: Q<ie en el legajo corres-
pondiente, se encuentra la siguiente 
A t i de sorteo de mayores contri' 
- para vocales, D. Sabas Martin Gra-
nizo y D. Miguel del Rio Mvthez , 
. y para suplentes, D. Andrés Minte-
í cón y D. Enrique Qitón. Pregunta-
I do por el Sr, Presidente si contra las 
' anteriores operaciones tenían lo* 
j presentes que producir alguna recia-
j mación o protesta, ninguna se for-
) muló Bn au virtud, quedaron pro-
\ clamados en el concepto que antes 
i *e h i expresado, D. Mariano S m-
\ tos del Triga, O. Faustino Oíejwo, 
j D Sabu Martin Q anlz: y D Mt-
' guel ds! Rio Martínez, como Vaca-
\ les, y D. Casiano Fernández Villa-
f Verde, D. Francisco M. Al mío Sal-
"< Vadores, D. Andrés Mantecón y don 
! Enrique Gatón, para suplentes: con 
¡ lo cual se dió por.termlnodo el acto, 
[ levantándote la preientf acta, que 
i firman lo*, ttftores concurrentes: de 
f que yo. Secretarlo, certlflM.—Juan 
! Agijái.—Isidro Alfageme.—BulWno 
DIez.=M¡rclano Troncoso.—Frol-
lán Bianco. 
Concuerda literalmente con su 
origina!, « que, caso necesario, me 
refiero Y para remitir al S . Gober-
nador civil de la provincia, en cum-
plimiento de la mandado, expld3 la 
presente en León, a diez de noviem-
bre da mil novecientos diecinueve.— 
Frolián Blanco. 
aabsr a los concurrentes que al 
objeto de la presente sesión no es 
otro que el de proceder a la desig-
nación de dos vocales y dos su-
plentes que, por concepto de mayo-
ras contribuyentes por Inmuebles, 
cultivo y ganndir(a, hm de formar 
parte de esta Junta en su primer pe-
riodo de vida legal. 
Al efecto, se procedió colocando 
en una urna los nombres escritos en 
papeletas de los mayores contribu-
yentes que figuran en las listas re-
mitidas por el S Presidente de la 
Junta provincial, y extraídas dichas 
papeletas una a una, en mi nero de 
cuatro, por el Sr. Presidente, resul-
taron nombrados los señores que 
a continuación se expresan: 
Vocales por territorial 
D. Jillán Arlas MaAIz 
D. Manuel Aparicio B irreales 
Snp'entts 
D. Angi" Castro Birmejo 
D Luis Panera Martínez 
Acto seguido, se procedió a nom-
brar con ios mismos trdmites dos 
Vocales y dos suplentes entre los 
mayores contribuyentes por la in-
dustrial, resultando designados los 
señores siguientes: 
\oca 'es por industrial 
D. Abundio Valdét González 
D. Segismundo Bahlllo Birredo 
Suplentes 
D. Rimlre MirasaOUVit 
D. BarnardoRodrig tez d i ! Valle 
Terminada esta operación, se 
acordó remitir este neta origina! al 
Sr. Presidente de la J jnta provf;iclai 
del Censo y remitir una copU certi-
ficada al Sr. Gobarnadorclvli de la 
provincia para su Inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL: todo de confor-
midad con lo establecido por las 
reglm IU y 17 de la R«al ord^n de 
16 da septiembre da 1907 y ordena-
do por el articulo 12 de la ley de 8 de 
agoito del mismo año. > 
V no habiendo mis asuntos da 
qué tratar, se levanto la sesión, que 
firman los señores présenles: de que 
yo, el Secretarlo, certifico —El Pre-
sidente, Mario Cimadevll ia .— 
Eleuterto Rob'.es —Allano Martí-
nez."-David Blanco.—Prudencio 
SIRZ—Antonio Borrajo, Secreta-
. rio.—Rubricadas. 
teresados; parándoles el perjuicio a 
que luya lugsr si no comparecen. 
El Burga 10 de «ñero de 1920 — 
Ei Alcalde, Juan Casado. 
JUZGADOS 
i Don Altenlo Borrajo Patán, Secre-
; tarlo del Juzgido municipal, y eo-
¡ mo ta', de la Jjnta del Censo 
) eiectoral de Mantilla de las Mu-
; las. 
5 Certifico: Q te en la snslón cele-
• brada por esta Corporación con fe-
: cha primero de! corrfunta m as para 
: la celebración del sottao de dos 
! voca!es y dos suplentes que en 
t concepta de mayores contribuyentes 
¡ por territorial, como Igualmente 
í otros dos Vocsie* y sus respoctivos 
br.'sntf-s que h m de formar parte > suplentes por Industrial, han de for' 
Ai seta Junta como vocales o su 
p!*nt<¡3 en el bienio de 1920 a 
1921. 
F.n IR d i :&d da Líón, a dl?z í e 
mar parte de esta Junta en el próxi-
mo bienio, aparece comlgiado lo 
siguiente: 
<En Mantilla de las Muías, a l . * 
noviembre da mil novaclentes dlacl- ' de octubre da 1919: reunida la Jun-
r,mi-s; reunida la Junta municipal : ta municipal de! Censo electoral 
de! Ct:nso. con asistencia da los se 
flore»: Peesldínte, D. Juan Aguás; 
Voishs: D. Isidro A'f gima, don 
de este Ayuntamiento, bijo la Pre-
sidencia de D. María ClmadeVllla 
Alonso, por este señor se ti zo 
Alcaldía constilucional de 
E. Burgo 
IgvjnJnlovi el paradero da los 
mazos J i l i in G ircla Rubio, hijo d* 
Anselmo y Domlngi; Lioncla Fer-
nández Pérez, de Blas yF.-ollmi; -
Ado'fo Baflis B aMo. d« Pablo y 
Rimonn, y Mirlo Rodríguez Tabsr- , 
ñero, de L'ila y R igina, nUuralsa • 
de este término, comprendido» en el 
alistamiento dsl año actual, te ad - < 
Vierte a los mlamis, a sus padres, 
tutores, parlantes, amos o personas 
da quien dependan, que por el pre- ; 
senté edicto se les cita a compara- í 
cer en esta Casa Capitular por sí 
o por persona q je legttlmstnanta tes 
repreiente, el día 25 enero. 18 de : 
febrero y 1.° ds marzo, y hora de las 
nueve, a exponer lo que l as conven i 
g i referente a su Inclusión en dicho : 
alistamiento; advlrtléndo'es que este ; 
edicto sustituye lar citaciones or-
denalas por el art. 45 da la ley de 
Raclutsmiento y Rjenplazo del 
Ejercito de 27 da febrero ds 1912, 
por Igiorarse e! paradero de los ln-
D :n José María Dirz y Üi,z, juez 
de Instrucción da Murías dja 
Paredes y su partido. 
Por el presente edicto, que se 
expide en méritos del sumario nú-
mero 87, dal corriente aña, por sus-
tracción da 25 pesatos, se llama al 
denunciado Fermín Z im anillo, da 
oficio coch ¡ro, y conductor que f i é 
de! coche correo do LaM4g Ja!ena 
a Cabriilanes en el año de 1910, 
y hoy en Ignorado paradero, p a n 
que en el término de diez días 
comparezca ante ests Juzgado «t 
objeto da ser oído en rehiiua cau-
sa; bajo apercibimiento que de no 
verificarlo, le parará «i perjuicio • 
que haya fugaren derecho. 
Dado en Marías de Paredes a 2 t 
de diciembre de 1919 —José María 
Diez y Diaz —El Sicretarlo judicial, 
Angel D. Martin. 
Don José Mirla Diez y Diaz, Juez 
i de instrucción de Murías ds Pa-
redes y su partido. 
Por el presente edicto, que se ex -
! pide en méritos del sumarlo nd-
; mero 88 de! corriente año, por 
\ sustracción de 50 pesetas, se llama 
i ai denunciado Fermín Zamanlllo, da 
oficio cocharo, y conductor del co-
cha correo que fué da L i M a g t a -
: lena a Cebritianes en el año da 
\ 1916, y hoy en Ignorado paradero, 
i para qaeen ei término de diez días 
. comparezca ante este Juzgado al 
¡ objeto de ser oido en referida causa; 
bajo apercibimiento que de no Veri-
ficarlo, le parará el per juicio a q«» 
haya lugar en derecha, 
< Didoen Murías de Paredes a 24 
de diciembre da 1910—José Mirla 
Diez y Díaz —El Secretario judicial. 
Angel D. Mutin . 
! Fernández Jiménez (Manuel), na-
tural de Ubíua, partido judicial de-
, Linares, prevlncla de Jaé i , de 33 
; altos de edad, soltero, minaro. am-
• bulante, hijo de Mirlrnio y Mirla* 
comparecerá en la n&cel de est* 
partido dentro de! '.£. .nlno de diez 
: día*, por haberse d.acretado su pri-
i slón provisional en el sumarlo qua 
: contra el mismo se s'g aa sobre hur-
ta, bajo el número 48 de orden del 
corriente año 
Dado en Valencia i", D on Juan a 
24 ds diclemb.e de 1919 — El Se-
cretario, P. H . , SaiomónQ ilnlano.— 
' V.0 B.0: El Juez de ¡nítrucclán, José 
M,* Santiego. 
Dan Víctor Piflfin AceVado, Juez 
municipal de O jeja de Sajambro. 
H igo sabir: Q la por renuncia del 
que la Vonla deaempeñando, se halla 
Vicante la plaza de Secretarlo mu-
nuclpal de esto Jazgado, ia cual ha-
brá dü proVaerse dentro del térmi-
no do quino: días, a contar desde la 
pubiieaelón del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICAL de la proVli«> 
cía, y can arreglo a la Ley y Reg a» 
monto vigentes, debiendo los espi-
rantes a dicha p:azi presentar su* 
solicitudes y documentos que acre-
ditcit su aptitud, dentro del expresa-
i :,'¡ 
i M 
é » plazo, en «ite Juzgado mnnlcipil 
Y lo i tfcctot consiguientM w 
psbiica el pmente edicto. ; 
Oieia de Sejsn bre 31 de dlclem- , 
kre de 1819—Víctor Piñén — j 
P. S. O : El Secretorio, Parrando ; 
DUz-C«nfjíi, \ 
ANUNCIOS OFICIALES 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
CE AMIGOS DBT. FAfS SE LEÓN 
í i s t o de ¡os socios que tienen de-
recho i lectora! pora Senadores, 
t o n arreglo a la Ley de S de fe-
brero ce Í S 7 7 , y demás dispo-
siciones legales: 
1 D. Ambrojlo Fernández Llama-
zares 
2 D. Alvaro Garda San Pedro 
5 D. Agu»lln A fegeme 
4 D. Antonio B«ilmhín Llertna : 
5 D. Antonio de P»z , 
8 D Argel de P«z Blanco 
7 D. Avgusto López Carrtño 
8 D. Auaréa Mantecdn 
8 D. Andté» Moneada 
10 D. Antelmc Ferníndcz 
U D. Antonio Rodríguez 
12 D. Antonio Pí-za 
13 D. Antonio Salvador 
14 D Antonio de Paz y Pez 
15 D. Alfredo Escribano 
16 D. A {redo Carbajal 
17 D. Antonio Garda 
18 D. Antonio Jiménez 
18 D. Andiéi Lorenzam 
20 D. Antonio Arrióla 
21 D. Antonfno Perreras 
22 D. Adaltnlro Ceballoe 
25 D. Antonio de Lula 
24 D. Bernardo Llarnt zares 
25 D. Btn'gno Cntleia 
26 D. Benigno Ibán 
27 D. Benito Biy ín 
28 D. Belblr.o Diez 
29 D. Bruno Qarcés 
30 D. Cipriano Garda Lubén 
31 D. Crlspin González Mateo 
32 D. Ciríaco Fernández 
35 D. Cándido Sánchez 
34 D, Cetáreo Marthuz AtVartz 
35 D. Camilo Atvarrz 
36 Sr. Director del Banco Mercan-
til 
37 D. Eugenio flcón 
38 D. Eduardo Mllián 
39 D. Eduardo Ramírez de Verger 
40 D. Ezequlel Ferrándf z 
41 D. Eladio Santos 
48 D Enrlqne Pallarás Mollner 
43 D. Eustasio Nalda 
44 D. Esdrás Herrero 
45 D. Enrique Galán 
46 D. Emiliano Merino 
47 D. Eusfblo Calebalg 
48 D, Fernando Sánchez Chicorro 
49 D. Francisco Sauz 
50 D. FauUino Ovejero 
51 D. Fé Ix Arguello 
52 D. Félix Zuezo 
53 D. Felipe Salla 
54 D. Felipe OSIVer 
55 D. Fortunato Vorgas 
56 D. Fernando Morán 
57 O, Francisco Afcgeme 
58 D. Franclico Burón 
58 D. Francisco Crespo Mero 
60 D. Fermín A Varez 
61 D. Prottán Santos 
62 D. Fernando Serra Arlfios 
85 D. Qi brlel Represa López de 
Bustamante 
64 D. Gerardo Flórez Uamas 
65 D. Guillermo Martínez 
66 D. Gumersindo González Val-
buena 
67 D. Graciano Diez 
88 D . Gregorio Fernández García 
69 D. Gonzalo Llamazares 
70 D. Hipólito Unzueta 
71 D. Isidro Diez Colín 
72 D. Ignacio Cámara 
75 D. Isidro A|[f geme 
74 D. Ignacio Durrutl 
75 D. Indalecio Llamazares 
76 D. Joaquín Rodriga-z del Valle 
77 D. José Fernández DeVesa 
78 B. José Rodríguez Fernández 
79 D. José Sánchez Chlcarro 
80 D. Juan Flórez Llamas 
81 D. Jacinto Peda 
82 D. Joaquín López Rebles 
83 D José Sánchez Blanco 
84 D. José María Vicente y López 
85 D. Juan Gómez Ssn Pedro 
86 D. Juan Guiiasnla Váigoma 
87 D. Julio López Fernández 
88 D. Julio del Campo 
89 D. Justino Velasco 
90 D. José Alonso Perelra 
91 D. JoiéPallarés 
92 D. Juan María de las CutVaa 
95 D. Julio Flórez Llamas 
94 D. Joaquín Vallejo 
95 D. José Sánchez 
96 D. Joaquín Blanco 
97D.Juito Gutiérrez 
98 D Joaquín ManceAldo 
99 D. Laureano Diez Canseco 
100 D. Llsardo Martínez 
101 D. Lorenzo Mallo 
102 D. Luis González 
105 D. Luis Morán Campomanes 
104 D. Lucio Salazar Qorzález 
105 D. Maximino Alonso Mlfidn 
106 D. Mariano Santos del Trigo 
107 D. Manuel Fernández 
108 D. Manuel de Cárdenas 
109 D. Mtriano Mo'leda 
110 D. Mariano Gerdón 
111 D.Manuel Orla 
112 D. Miguel Pérez 
115 D. M guel Castaño 
114 D. Mariano Pedroaa 
115 D. Msrlano Alonso 
116 D. Martin Castalio 
117 D. Miguel R món Melero 
118 D. Manuel Mllián Feo 
119 D. Manuel Arrióla 
120 D. Manuel Rfoa 
121 D. Mallas Robla 
122 D. Mauricio San Miguel ' 
125 D. M guel Carpintero 
124 D. Modesto Hidalgo 
125 D. Miguel Diez Gutlérrex Can 
seco 
126 D. Manuel Campo 
127 D. Mariano Sánchez 
128 D. M guel Z<era 
129 D Mariano Cerezo 
130 D. Marctllano RtHes 
131 D. M rclal Rodríguez 
132 D. Mauro Casado 
155 D. Mariano Andrés Lescán 
134 D. Niseno González • 
135 D. Nicanor López Fernández 
136 D. Nicolás de la Puente 
137 D. Octavio Alvarez Prieto 
138 D. Plácido García 
159 D. Pedro Pardo 
140 D. Prudencio Crecente 
141 D. Pedro Campo Ugldoa 
142 D. Ramón Pallaré! Nomledtu 
143 O. Rimón Pallarés Bcrfón 
144 D. Rlccrdo Fanjul 
145 D. Ricardo Espinos* 
146 D. Ricardo Leicún 
147 B. Rlccrdo Pallarés Berjón 
148 D Ricardo Panero 
149 D. Rogelio Fernández Pachón 
150 D. Román Lucra Pinto 
151 D. Roberto Conty 
152 D. Sabaa Martín Granizo 
155 D. Saluitlano López Ugldoa 
154 D. Santiago Blanch 
155 D. Santiago Solsona 
156 D. Santiago Alonso Mufllz 
157 D. Santos Lafmnte 
158 D. Sewrlno Rodríguez Aflino 
159 D. Segundo Guerrero 
160 D. Teodoro Sálnz Nava 
161 D. Teodoro Fernández 
162 D. Tomás Verga» 
165 D. Victoriano Gallego 
164 D. Ventura Alvarado 
165 D. Viente Simó 
16S O. Antonio Pérez 
167 D. Arturo Bodelón 
, 168 D. Ceferlno Martin 
¡ 169 D. Eustasio Rodríguez 
i 170 D. Francisco Cosío 
> 171 D. Fauiüno Rodríguez Barcjaa 
172 D. Gerardo Herreras 
175 D. Gabriel Pérez 
\ 174 D. Jesús Hernández 
t 175 D. Pedro Aladro Hidalgo 
• 176 D. Pedro GarcU 
i 177 D. Remigio Diez 
| 178 D. Tornas Garda 
i 179 D. Ai'.asteaio Mayordomo 
180 D. Ali ja Rulz Garda 
í 181 D. Alvaro Panero Niiflez 
f 182 D. Arlateo Rodríguez 
> 185 D. Angel Mayoral Gil 
( 184 D. Antonia Rulz 
f 185 D. Antcnlo Diez Pérez 
; 186 D. Andrét P.Atro 
i 187 D. Bienvenido Rodríguez 
! 188 D. César Fernández 
• 189 D.César A Verez 
190 D. Casimiro AlVarez 
191 D. Constantino Alvarez 
182 D. Cayetano Estibantz 
195 C. Ce»áreo Zaplco 
, 194 D. Carlos Ares Pérez 
; 185 D. Diego Caruezo 
196 D. Domingo Hlda'gj 
197 D. Emilio Rcb es 
188 D. Epoiplno Fernández 
199 D. Ezequlel Fernández 
200 D. Eugenio de Mata Rodríguez 
201 D. Súmenlo A onso 
202 D. Euseblo Cosío 
205 D. Euttailo Sánchez Quaza 
204 D. Emilio Garda Lorenzam 
205 D. Emilio Martínez Vázquez 
206 D. Elíseo Fernández 
207 D. Eugenio A calde Miguel 
208 D. Francisco Alonso 
209 D. Faustino Bardón 
210 D. Francisco Birjón 
211 D. Jerónimo Criado Botas 
; 212 D. Gabriel Félix 
, 213 D. Gerardo Delás 
) 214 D. Gonza o Gutlel Sanz 
i 215 D. Herminio Rodríguez 
j 216 D. lidtfonso Chacón 
i 217 D. Isidro Garda Cuervo 
, 218 D. Ignacio Díaz González 
í 219 D. Jüfcn Perreras 
; 220 D. ju'Un Alvarez Miranda 
; 221 D. Julián Sánchez 
> 222 D. Juan Fernández Trigal 
i 225 D. José Duro 
• 224 D. José A varez Arlas 
i 225 D. Jesús González Santltgo 
¡ 226 D. Leoncio Alonso Goy 
; 227 D. Laureano Alonso González 
• 228 D. Lorenzo Sierra Mazo 
• 229 D. Leonerdo Marqués 
! 230 D. Luis Gnrcla 
! 251 D. Luciano Gutiérrez 
i 252 O. Manuel Mateos 
i 233 D. Malequla* Revuelta 
' 254 D. Manuel Pérez 
• 235 D. Manuel Ortlz 
i 236 D. Manuel Garda Lorenzana 
1 257 D. Maxlmlano Alonso 
238 D. Manuel Sarmiento 
; 239 D. Martin Garrido 
240 D. Marcelo Osorto 
241 D. Nicanor Fernández Santln 
242 D. Ptblo Herrero 
243 D . Piáddo Pérez Rodríguez 
244 D. Pedro Rodríguez Colombras 
245 D. Pió Rodríguez Flórez 
246 D. Pedro Páramo 
247 D. Pedro Fernández Zárate 
248 D. Pío Sabugo 
249 D. Pedro Crboa 
250 D. R .mlro Robles 
, 251 D. Ramón Gayoso 
252 D. RafaelCastrllo 
: 253 D. Ramón Alcón 
l 254 D. Ricardo Gómez 
I 255 D. Ulplano Pérez 
l León 51 de diciembre de 1919.— 
j El Secretarlo, Ricardo Pallarés — 
V*B.° :El Vicepresidente, Jotquln 
R. del Valle. 
[ Comaniencia de Marina y Capi-
í tunta del puerto de Ferrol 
• R t L A C t ó s de los Inscriptos de esta 
! capital qae cumplen 21 r.fles de 
Í
5 edad en el próximo Venidero de 
1920, y que por pertenecer al 
reemplazo de marinería del ec-
t tual, dtbrn jer eliminados de loa 
¡ alistamientos del Ejército: 
j Folio 255 —José M • Uüoa Ló-
¡ pez, hijo de Jorguín y Sofía, natural 
{ da Vlliifranca del Blerzo y vecino de 
Í
Frrrol; nadó el día 28 de junio de 
1899. 
Ferrol 29 de noviembre de 1919.— 
( El Comandante de Marina, Antonio, 
í Vázquez. 
J / tett isi loria 
t Pérez Blanco (Martin), hijo de 
í Teles foro y de Mercedes, natural de 
• Astorgs, provincia de León, da veln-
6 Uclnco ellos de edad, soltero, con 
i Instrucción, estatura un metro seis-
l cientos cincuenta ml.lmetros. pelo 
\ negro, ajaa al peto, ojos merenes, 
nariz r< guiar, boca regu'ar. barba 
naciente, color moreno, frente es-
paciosa, aire marcial, producción 
Í
buen»; sin senas particulares; rema-
tado en causa por deserción, puesto 
en libertad de la Prisión de Málaga 
con motivo del Indulto de la PÍZ, 
• y destinado a la Brigada Dlsclpll-
1 narla de Melllla para cumplir el 
j resto de tiempo que le qieda 
1 de servicio en filas, desertando da 
j nuevo desde el depósito de kan-
[ seuntes de Málaga el 25 de novlcm-
i bre último, cuyo paradero se Ignora, 
( y a quien i » de notificársele elln-
i dulto que le fué concedido en la re-
Í
ferlda ciusa por deserción, compa-
recerá en el término de treinta diaa, 
a contar desde la publicación de la 
i presente, ante el Capitán da Ir.fan-
[ feria. Juez permanente da [a Co-
[ mandancla general de esta plrza, 
D. Ricardo P.j irdo y Allende, do-
miciliado en la calle de Prlm.número 
| vdntuno, segundo piso; bfjo aper-
) dbimlento qae de no comparecer en 
- el plazo indicado, será declarado re-
bride. 
Malilla 22 de diciembre de 1919. 
Ei Capitán Juez, Ricardo Fajardo. 
ANUNCIO PARTICULAR 
i 
í 
, Contratación de sustituciones del 
¡ servicio militar de Africa y reduc-
í clón a un aho del tiempo en filas, 
i Casa fundada en 1890 Director, don 
: Ramón Boixereu y Clavero), Palma, 
69, 2 ° , Madrid, Representante en 
• León. D. Maximino Bueno, Zapate-
Í tía, 12,3.° 
I • I I M I I •! • II 
j LEON 
Imp. de la Dlputadón provincial 
